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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΛΕΟΝΤΟΣ*
(Έξ ιδιοκτήτου ανεκδότου παραλλαγές)
Τό κατωτέρω έκδιδόμενον κείμενον τής «Ριμάδας εις κάποιον γέ­
ροντα» είναι νέα παραλλαγή τοΰ γνωστού υπό τον τίτλον «'Ιστορία 
περί τού Πτωχολέοντος», ως έπεκράτησε νά άποκαλήται, στιχουργή­
ματος, περί τού όποιου πολλά ήδη κατά καιρούς εγράψήσαν \ Σφζεται 
δ’ Ιν χειρογράφφ, τό όποιον, μετ’ αγνώστων Ιπίσης παραλλαγών τού 
«Πουλολόγου» καί τού «Πωρικολόγου», όλως τυχαίως ήγόρασα, μέτά 
τινων άλλων παλαιοτέρων καί νεωτέρων εκδόσεων, κατά πρόσφατον εις 
Ένετίαν ταξίδιόν μου, παρά βιβλιοπόίλου, άγνοούντος προφανώς την 
σημασίαν του. Τά χειρόγραφα ταύτα, γραφέντα πιθανώτατα διά τής 
Ιδίας χειρός, κατά τό δεύτερον ήμισυ τού ιη' αίώνος, άπετέλουν άρ- 
χικώς μέρος εκτενεστέρου κώδικος, από τού οποίου βραδύτερον άπε- 
σπάσθησαν.
Ούδεμίαν πληροφορίαν ήδυνήθην νά συλλέξω περί τής προελεύ- 
σεως καί τών περιπετειών τών χειρογράφων τούτων, περί τής ακριβούς 
Ιποχής τής αντιγραφής καί περί τού γραφέως αυτών, πλήν τής εις τό 
τέλος τού κειμένου τής «Ριμάδας εις κάποιον γέροντα» ύπαρχούσης 
σημειώσεως «Χειρ μοναχού Διονυσίου»' τις όμως ό μοναχός ούτος δεν 
είναι εύ'κολον νά καθορισθή.
Περιεχόμενον.—Ή «Ριμάδα» ανήκει εις την κατηγορίαν τών 
ηθικό - διδακτικού περιεχομένου στιχουργημάτων τής δημώδους παρα­
γωγής, ήτις άνεπτύχθη έν Βυζαντίφ, ιδία από τοΰ ιβ' μ. X. α’ιώνος,
*) Εις τόν πρός τιμήν τοΰ σεβαστού καί αγαπητού συναδέλφου κ. Ίω. Κα· 
λιτσουνάκη έκδιδόμενον τόμον εξέλεξα τό ανωτέρω θέμα, διότι μέ αϋιό έχει 
άσχοληθή καί ό τιμώμενος είς τήν πρόσφατον μελέτην του : «Τό μεσαιωνικόν 
σιιχοΰργημα Βίος καί πολιτεία τινός δοκιμωτάτου καί σοφωτάτου γέροντος», 
Byzantinische Zeitschrift, 1951, σελ. 304 · 314.
*) Κυριωτέρα βιβλιογραφία: Κ. Κρουμβάχερ, «Ιστορία τής Βυζαντη- 
νής Λογοτεχνίας;», μεταφρασθεΐσα υπό Γ. Σωτηριάδου, ΆΟήναι, 1900, τομ. Γ', 
σελ. 46 - 49, ώς καί ή έκεΐ άναφερομένη βιβλιογραφία περί τής αρχής καί τών 
έν τή Δύσει διασκευών τού μύθου, Μ. Gidel, «Nouvelles etudes sur la lit. 
terature grecque moderne», Paris, 1878, σελ. 385 - 400, Ν. Πολίτου, 
«'Ιστορία τοΰ Πτωχολέοντος», Παρθένων, 1872, σελ 1125 - 1130, Ή. Βου- 
τ ι ε ρ ί δ ο υ, «'Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας», Άθήναι, 1924, τομ. Λ', 
σελ. 162 - 164 καί αί λοιπαί ίστορΐαι τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Βλ. έπί- 
σης Ί ω. Καλιτσουνάκη, «Τό μεσαιωνικόν στιχούργημα Βίος καί πολι­
τεία τινός δοκιμωτάτου καί σοφωτάτου γέροντος», ένθ’ άν.
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Μ* άντιπροσωπευτικώτερον εργον τον λαϊκώτατον καταστάντα Σπανέαν*.
Ηθικόν δίδαγμα τοΰ ποιήματος είναι, δχι ό αληθής σοφός καί τί­
μιος άνθρωπος, ό διατηρών πάντοτε τήν ψυχικήν αΰτοΰ γαλήνην καί 
ήρεμίαν, ουδέποτε άπόλλυται έν τφ βίψ, εάν δε, λόγψ ατυχημάτων 
άλλων αντιξοοτήτων τής ζωής, περιπέση τυχόν εις δυστυχίαν καί στε- 
ρηθή των αγαθών αΰτοΰ, διά τής συνέσεως καί τής τιμιότητος κατορ­
θώνει, καί πάλιν, τή βοηθείφ τοΰ Θεοΰ, νά έπανεΰρη τήν ηθικήν καί 
υλικήν άποκατάστασίν του.
‘Ο διδακτικός οΰτος χαρακτήρ τοΰ έργου όμολογεΐται κατηγορημα- 
τικώς καί παρ’ αΰτοΰ τοΰ αγνώστου ποιητοΰ είς τό τέλος τής έν τφ 
παρισινφ κώδικι διασφθείσης παραλλαγής, ήτις καταλήγει διά τοΰ κα­
τωτέρω επιμυθίου :
Οντως dk τιμά ό Θεός
τούς φρονίμους τούς Ανθρώπους-
μί την γνώσιν οπού Ιχει,
πάλιν ό πτωχός πλουτίζει. (στιχ. 381 - 384)
’Επίσης ή παρ’ ημών δημοσίευομένη παραλλαγή καταλήγει διά 
των εξής:
Και τον Κύριον δοξάοαν, 
δ πού δίδει την σοφίαν 
καί τήν Αγαθήν καρδίαν, 
δίδει δέ καί προμήθειας
είς τούς έπτωχούς καί χήρας'. (στιχ. 325 - 329)
Ή ύπόθεσις τοΰ ποιήματος είναι απλή * * * 4. Πλούσιός τις, Λέων κα­
λούμενος, σοφός καί φρόνιμος πρεσβύτης, κατά τινα επιδρομήν ’Αρά­
βων * κουρσάρων, άπεγυμνώθη ολοκλήρου τής περιουσίας αΰτοΰ, έκ 
τοΰ γεγονότος δέ τουτου καί άπεκλήθη Πτωχολέων". Ίνα βοηθήση 
|ήν πολυμελή οίκογένειάν του καί εξαγάγη αΰτήν τής θλιβεράς πενίας,
Γ. θ. Ζώρα
') Περί τής ήθικο - διδακτικής ποιήσεως, βλ. Κρουμβάχερ, «Ιστορία 
τής Βυζαντηνής Λογοτεχνίας», ενθ* άν., σελ. 33 έπ.
·) Πβ. καί τήν παραλλαγήν τής Βιέννης, στιχ. 348 έπ., 801 έπ. (ένθα ό μΰ
0ος τοΰ μύρμηκος) κλ.
4) Έκτεταμένην περίληψιν βλ. έν *1 ω. Κ α λ ι τ σ ο υ ν ά κ η, «Τό μεσαιω­
νικόν στιχούργημα Βίος καί πολιτεία τινός δοκιμωτάτου καί σοφωτάτου γέρον· 
τος», ένθ' άν., σελ. 804 - 307.
·) Άραβες καλούνται τήν εποχήν ταύτην οΰχί μόνον οί ■{ 'Αραβίας κατα­
γόμενοι, άλλ* έν γένει πάντες οί επιδρομείς.
·) Βλ. παραλλαγήν Βιενναίου κωδικός, στιχ. 37: ό πτωχός δ Πτωχό-
λέ·ν, ηλ
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Πς ήν είχε περιέλθει, συνεβούλευσε τούς υιούς του νά τον πωλήσωσιν 
αντί μεγάλης τιμής εις την αγοράν, ώς σκλάβον, μέ την πεποίθησιν, δτι 
ό Θεός θα έλθη αρωγός είς τα περαιτέρω. Πράγματι αγοράζει αυτόν 
ανώτερος άξιωματούχος τών ανακτόρων. 6 δέ βασιλεύς, δστις κατ’ 
άρχάς εκπλήσσεται διά την καταβληθεΐσαν ύπέρογκον τιμήν, ταχέως 
διαπιστοΐ, ότι ό γέρων ήτο ανώτερος οίουδήποτε τιμήματος, καθότι 
και Ικ φύσεως είχε προικισθή μέ πολλάς άρετάς, και έκ πείρας είχεν 
αποκτήσει εξαιρετικήν σοφίαν και Ικανότητα, ώστε, σΰν τοΐς αλλοις, νά 
διακρίνη την πραγματικήν αξίαν τών πολυτίμων λίθων, τών ζτόων καί 
αυτών τών ανθρώπων. Ούτως, ευκαιρίας δοθείσης, ό Πτωχολέων άπο* 
δεικνύει ευτελούς αξίας τον λίθον, τον όποιον ανατολίτης πραγματευτής 
έπώλει ώς πολυτιμότατον, επίσης δέ και ελαττωματικόν τον ίππον, τον 
όποιον έτερος πραγματευτής επώλει έξ ’ίσου είς ύπέρογκον τιμήν, δια- 
τεινόμενος εκλεκτήν τήν καταγωγήν αυτού. Ό σοφός πρεσβύτης άπο· 
τρέπει ακόμη τον βασιλέα από τού νά νυμφευθή νέαν, τήν όποιαν ου- 
τος μέν ένόμιζεν άνωτέραν πάσης ύπονοίας, άντιθέτως δ’ εκείνος απο­
καλύπτει καταγομένην από κοινήν γυναίκα, έκ φύσεως δέ ρέπουσαν 
και αυτήν πρός τον έκλυτον βίον. Ό βασιλεύς, κατάπληκτος προ τής μαν­
τικής ταύτης ίκανότητος τού γέροντος, έρωτρ τούτον καί περί τής Ιδίας 
αυτού καταγωγής, ό δέ Πτωχολέων τού αποκαλύπτει ότι δέν είναι γνή­
σιον βασιλέως τέκνον, αλλά νόθος υίός αρτοποιού τίνος, γεγονός, όπερ 
και ή βασιλομήτωρ ήναγκάσθη νά όμολογήση, δικαιολογουμένη δι" α­
νικανότητα τού συζύγου της. Ό βασιλεύς παρακαλεΐ τον γέροντα νά 
μή κοινολογήση το μυστικόν, είς αντάλλαγμα δέ προσφέρει είς αυτόν 
πολυπληθή δώρα καί χρήματα. Τέλος άφίνει αυτόν ελεύθερον, όπως 
έπανέλθη πλησίον τών οικείων του καί ζήση είς τό μέλλον ευτυχής, δο­
ξολογούν ιόν Θεόν διά τήν πρόνοιαν καί τήν φιλανθρωπίαν αυτού.
Ώς παρατηρεί ό Καλιτσουνάκης, «ή άπλότης τού στιχουργήματος 
είναι κατάδηλος, καί προφανής ό σκοπός του, ή υπέρ πάσαν δύναμιν, 
καί τήν βασιλικήν ακόμη, άνωτερότης τής σοφίας καί παιδείας. Ή 
εκλογή τών τεσσάρων αποδείξεων κατ’αναλογίαν πρός τάς «τέσσαρας 
τέχναρ» τάς όποιας είχεν, είναι επιτυχής καί ή σειρά των κατά προϊοΰ- 
σαν σπουδαιότητα. Ή έκλογή δέ τών παραδειγμάτων γενικωτέρας φύ­
σεως: άνά έν παράδειγμα έκ τής αψύχου φύσεως, έκ τού βασιλείου τών 
ζ<ί>ων καί έπειτα έκ τού γένους τών ανθρώπων. Εις τό τελευταΐον τούτο 
ορίζεται τής μέν ευειδούς γυναικός (κόρης) τό παρόν καί μέλλον, τοΰ 
δέ άνδρός (καί ισχυρού βασιλέως) τό παρελθόν»’.
’) Ί ω. Κ u λ 11 σ ο υ ν ά χ η, «Τό μεσαιωνικόν στιχούργημα κ λ.», ϊνΟ' dv., 
σ*λ. 807.
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X ε ι ρ όγ ραφ ο κ αί Ικδόσει ς.—Τό ποίημα έχει έκδοθή μέχρι 
τοΰδε εκ τριών διαφόρων κα'ι μεταξύ των ίκανώς άφισταμένων παραλ’ 
λαγών, εξ ών ή αρχαιότερα, έκ 384 στίχων, κα'ι έν τφ Ιλληνικφ κώδι- 
κι 390 τής Εθνικής βιβλιοθήκης τών Παρισίων (φυλλ. 71ε — 75 ν) 
σψζόμένη9, έξεδόθη υπό τοΰ Ε. Eegrand τφ 1872 \ μετ’ εισαγωγής 
τοΰ Ε. Gidel10 και σημειώσεων τοΰ ίδιου Legrand καί Wyndham'1’ 
ή δεύτερα, έξ 939 στίχων, εις τα μέσα τοΰ ιστ' αίώνος άναγομένη καί 
έν τφ Βιεννα'ψ κώδικι 244 (φυλλ. 105 - 108)12 σφζομένη, έξεδόθη 
υπό τοΰ W. Wagner τφ 1878 ‘3, καί ή τρίτη, εκ 409 στίχων, είς τον 
ιζ' αιώνα αναγομένη καί έν χειρογράφφ τής Βυτίνης σφζομένη, έξε- 
δότΐη έπίσης υπό τοΰ Ε. Eegrand τφ 1874 ‘■‘, μετ’επιστολής τοΰ απο- 
στείλαντος αυτήν Ν, Πολίτου15. Γνωστή έπίσης τυγχάνει καί άλλη
’) Ό Βουτιερίδης, άμφισβητών τήν προτεραιότητα τής παραλλαγής ιαύτης 
γράφει : «Ώς άρχαιοτέραν ιών τριών παραλλαγών ό Krumbacher (τόμ. Γ'ι 
σελ. 4-7) θεωρεί τήν έκδοθεϊσαν πρώτην ΰπό τοΰ Legrand, χωρίς όμως νά κα- 
θορίζη καί τούς λόγους, διά τούς οποίους χαρακτηρίζει αυτήν ώς άρχαιοτεραν. 
Ή έκδοθεϊσα υπό τοΰ Wagner εχει γραφή είς ίκανώς αρχαϊκόν οκτασύλλαβον, 
όπως καί αί άλλαι. Ή δεύτερα αίίτη παραλλαγή καί ένεκα τής γλώσσης της 
καί έξ άλλων τινών εσωτερικών λόγων φαίνεται μάλλον νά είναι αρχαιότερα, 
κατ’ έξαίρεσιν τοΰ γενικού σχεδόν κανόνος, ότι αί συντομώτεραι παραλλαγαί 
είναι και αί αρχαιότεροι, ώ; εξάγεται άπό τά μέχρι τοΰδε έξετασθέντα διάφο*  ·*)
ρα ποιητικά έργα». Η. Βουτιερίδου, «Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογο­
τεχνίας», ένθ’ άν., σελ. 162, σημ. 1.
*) «Περί τοΰ γέροντας τοΰ φρονίμου Μουιζοκουρεμένου, ποίημα νϋν τό 
πρώτον έκ τοΰ έν Παρισίοις χειρογράφου έκδυθέν έπιμελείφ καί διορθώσει Αί’ 
μυλίου Λεγρανδίου», Collection de monuments pour servir a Γ etude de 
la langue neo—Hellenique, n. 19, Paris, 1872.
10) Έκδοσις Legrand, ένθ' άν., σελ. 5 - 20. Άνεδημοσιεύθη έν «Nouvel- 
les etudes sur la litterature Grecque moderne», ένθ’ άν.,σελ 385 - 450.
") "Εκδοσις Legrand, ένθ’ άν., σελ. 34 - 54.
·*) Περιγραφή τοΰ κωδικός έγένειο ΰπό Κ. Σάθα έν W, Wagner, «Car- 
mina graeca medii aevi», Lipsiae, 1878, σελ. IX έπ.
'“) W. Wagner, «Carolina graeca medii aevi», ένθ" άν., σελ. XI- 
XII, κοί 277 - 303.
'*) έ· Legrand, «Recueil de chansons populaires grecques», Colle­
ction de monuments pour servir a Γ etude de la langue neo - Hellenique, 
nouvelle serie, n. 1, Athenes, 1871, σελ. 257 · 285.
'*) E· Legrand, «Recueil de chansons populaires grecques», ένθ’ 
άν., σελ. 257. Ή επιστολή έχει ώς εξής: «Τό φσμα τοΰτο διατηρείται έν χει­
ρόγραφη) έν τή βιβλιοθήκη τής Ελληνικής σχολής τής Βυτίνης όπόθεν μοί 
εστάλη. Άν καί έν γένει έκ τοΰ ΰφους του φαίνεται Βυζαντινής έποχής, νομί­
ζω όμως ότι είναι μεταγενέστερα διάπλασις άρχαίου Βυζαντινού άσματος, ώς 
έκ πολλών Τεκμηρίων δύναταί τις νά αυμπεράνη. Ό μΰθος, όν τό $σμα τοΰτο 
άφηγεϊται, είναι τουρκικός, καί έμπεριέχεται έν τινι συλλογή άνατολικών μύ­
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παραλλαγή τού ποιήματος—κατά την μαρτυρίαν τού Κρουμπάχερ”—, 
συγγενής άλλα μετά σημαντικών διαφορών από τήν δευτέραν, σψζομέ- 
νη δέ εν τώ νεαπολιτικφ κώδικι III. Α. α 9. Νέα, τέλος, και μέχρι 
τοΰδε άγνωστος παραλλαγή είναι ή παρ’ ημών νϋν τό πρώτον έκδιδο- 
μένη, περ'ι ής γενήσεται κατωτέρω λόγος.
Ώς κα'ι εκ τοΰ διαφόρου αριθμού τών στίχων προκύπτει, μεταξύ 
τών παραλλαγών, καίτοι έν ταις γενικαΐς γραμμαις αύται άκολουθοϋσι 
τό αυτό σχεδιάγραμμα, ύπάρχουσιν αισθηταί διαφοραί, σπουδαιότεροι 
τών όποιων είναι αί εξής:
'Η παραλλαγή τών Παρισίων περιέχει εν αρχή στίχους (1-19) ανε­
ξαρτήτους τής λοιπής άφηγήσεως κα'ι ανήκοντας εις μίαν ή ίσως και 
εις δύο παλαιοτέρας διασκευάς. Λείπει έν αυτή τό έπεισόδιον τοΰ ίπ­
που, τό δέ τέλος είναι συντομώτατον. Έν τφ κειμένιρ άναφέρονται οί 
Βούλγαροι κα'ι οι Τάρταροι.
Ή παραλλαγή τής Βιέννης περιλαμβάνει έκτεταμένον πρόλογον, 
έν τφ όποίφ ό ποιητής λέγει, δτι απευθύνει τό στιχούργημά του προς 
φίλον, ’Αργυρομύτην 17 καλούμενον, χάριν τοΰ οποίου έγραψε τούτο:
ή δέ ση φιλικωτάτη, 
καθαρά φιλία λέγω, 
εΐλκνσε κάμέ προς τούτον 
έν αδολεσχία γράψαι. (στιχ. 7 - 10)
και κατωτέρω :
περισσότερον είς τούτο 
ή αγάπη σον, και φίλε, 
εφερέ με τοΰ νά γράψω. (στιχ. 21-23)
Πιθανώτατα τοιοΰτος φίλος νά μή ύπήρχεν έν τή πραγματικότητι, 
πρόκειται δέ περί απλού ποιητικού ευρήματος, ώς καί εις άλλα στι­
χουργήματα τής έποχής παρατηρείται1β. 'Ως σημειοΐ καί ό Καλιτσου-
θων έκδοθείση κατά ιό 1861 έν Άθήναις, υπό τήν έπιγραφήν Μύθοι, μ υ- 
θιστορίαι καί διηγήματα ηθικά καί αστεία έκτεθέντα 
πρός δισσκεδασιν ιών Ελλήνων παρά Δ. Κ. X. Ά αλάνη, 
Βυζαντίου. Έκδίδεται τό δεύτερον ύπό Έμμ. Γεωργίου, 
Σ αμίου (in -ι6, 120 pages). Ό μύθος ευρηται έν σελίσι 66 - 69, ύπό τήν 
έπιγραφήν’ Ό σοφός περιηγητής καί ό νόθος σουλτάνος».
,β) Κρουμβάχερ, «‘Ιστορία τής Βυζαντηνής Λογοτεχνίας», ενθ' άν., 
τομ. Γ', σελ. 48.
1Τ) Ί ω. Κ α λ ι τ σ ο υ ν ά κ η, «Τό μεσαιωνικόν στιχούργημα κ.λ.», ένθ* 
άν., οελ. 308.
·') Βλ. Γ. Ζ ώ ρ α, «Ό ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος», Κρητικά Χρονικά, 
<ομ. Β', 1918, σιλ. 13.
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νάκης, ό συγγραφεύς «λέγει παραδόξως δτι «ύπήκουσε» είς τον φίλον 
του, διά νά γράψη τό στιχούργημα, ένφ ό φανταστικός ίσως φίλος του 
δεν είχεν ιδέαν τούτου. Έκτος αν τό «ύπήκουσε», θεωρήσωμεν ως 
σημαίνον άφοσίωσιν είς τον φίλον του και ύποχώρησιν είς ενδόμυχον 
προς τοΰτο προτροπήν» '·.
Ή παραλλαγή αυτή τής Βιέννης, οΰσα ή έκτενεστέρα, περιέχει καί 
Ιπεισόδια μη άπαντώντα είς τάς άλλας παραλλαγάς, ο>ς ό περί μύρμη· 
κος μϋθος καί αί ήθικαί νουθεσίαι (στιχ. 348 - 375), καί τά όποια 
ουχι σπανίως άποτελούσιν απλήν άνουσίαν καί φορτικήν πεζολογίαν. 
Αί τέσσαρες άπ δείξεις άκολουθοΰσι τήν όρθοτέραν σειράν, ήτοι τοΰ 
πολυτίμου λίθου, τοΰ ίππου, τής κόρης καί τοΰ βασιλέως. Τέλος, εν 
νή παραλλαγή τούτη, κατ’ άντίθεσιν προς τάς άλλας, όπου ό βασιλεύς, 
εκ θαυμασμού καί έκτιμήσεως, ϊδίςι βουλήσει, απελευθερώνει ιόν Πτω· 
χολέοντα, ούτος εκβιάζει τον βασιλέα νά τον άφήση ελεύθερον, απει­
λών αυτόν, ότι, εν έναντίφ περιπτώσει, θέλει άποκαλύψει τό μυστικόν 
τής καταγωγής του.
Ή παραλλαγή τής Βυτίνης είναι ή συντομωτέρα καί στερείται προ­
λόγου, χαρακτηριστικόν δ’ αυτής είναι ότι αποδίδει τήν έπέλασιν των 
κουρσάρων είς τήν θείαν τιμωρίαν διά τά πολλά αμαρτήματα τών αν­
θρώπων, θέμα κοινόν είς πολλούς στιχουργούς, ζητοϋντας νά άνεόρωσι 
θρησκευτικήν έξήγησιν πάσης κακοδαιμονίας, ιδίρ δέ είς τούς θρήνους 
τούς άναφεροιτένους είς καταστροφάς, λεηλασίας ή πτώσεις πόλεων. 
Ή σειρά τών αποδείξεων είναι : έπεισόδιον ίππου, πολυτίμου λίθου, 
κόρης, βασιλέως.
Ή υπαρξις πλειόνων παραλλαγών καί δή είς διαφόρους έποχάς 
άνηκουσών, δεικνύει, ότι τό ποίημα ήτο εις εύρεΐαν κλίμακα γνωστόν 
καί, ότι διά τής στοματικής παραδόσεως μετεδίδετο από γενεάς είς γε­
νεάν, υφιστάμενον, ώς ήτο επόμενον, άναπότρεπτον άλλοίωσιν έν τε τφ 
περιεχομένψ καί τή μορφή αυτού. Ούτως έξηγεΐται καί ή αίσθητή δι' 
αφορά, ήτις παρατηρεΐται εις τήν έκτασιν καί είς τάς κατ’ ίδιαν λεπτο­
μέρειας τοΰ στιχουργήματος.
Τίτλος.—Οί τίτλοι ύφ’ οΰς παρεδόθη τό ποίημα είναι διάφοροι. 
‘Η παρισινή παραλλαγή φέρει τον τίτλον «Περί τοΰ γέρόντος τοΰ 
φρονίμου Μουτζουκουρεμένου», ή βιενναία φέρει τον τίτλον «Βίος και 
πολιτεία τίνος δοκιμωτάτου καί σοφωτάτου γέροντος», καί ή τρίτη, 
τής Βυτίνης, τον τίτλον «Ό σοφός πρεσβύτης».
Έκ τών τριών τούτων τίτλων, οί δύο τελευταίοι ύποδηλούσι τήν
'·) Ί ω. Καλιτσουνάκη, «Τό μεσαιωνικόν στιχούργημα κ.λ.», ίνθ’άν., 
σελ. 808.
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σύνεσιν και σοφίαν τοϋ γέροντος Λέοντος, τοΰ πρώτου δέ την έξήγησιν 
παρέχει ό Ν. Πολίτης λέγων : «'Η λέξις αΰτη (Μουντζουκουρεμένοε) 
σημαίνει ίσως, τοΰ ταλαιπώρου, τοΰ δυστυχοΰς' ή μέν λέξις μούν­
τζα ι ς είναι ταυτώνυμος τη λ. φάσκελα, περί ής εν τφ περί Κατα- 
ρών κεφαλαίφ τοΰ β' τόμου, τοϋ περί τοΰ βίου τών νεωτέρων Ελλή­
νων συγγράμματος ημών όμιλοΰμεν’ είναι δέ τά φάσκελα χειρονο­
μία υβριστική, προς ευτελείς ανθρώπους απευθυνόμενη- ή δέ λέξις 
κουρεμένος (tondu) είναι συνώνυμος τή καϋμένος (brule = le 
pauvre homtne)' συνήθης δ’ ή έκφρασις Κουρέματά σου! θω- 
πευτικώς λεγομένη πρός τινα άνόητόν τι είπόντα, έτι δέ συνηθεστέρα 
ή:Δέν πας νά κουρεύεσαι! επίσης εύχρηστος επί τών ανοη­
σίας λεγόντων» “°.
Φαίνεται, δτι τό δνομα τοΰτο προήλθεν έκ τών στίχων 96 - 97 τής 
παρισινής παραλλαγής, έν οίς ό σοφός πρεσβύτης, όμιλών κατά τών 
αυλοκολάκων, παρατηρεί, δτι οΰτοι εύρίσκονται συνεχώς εις την διά- 
θεσιν τοΰ άρχοντος, οστις, τά αυτά πρόσωπα, τά όποια περιβάλλει τό 
πρώτον διά τής εύνοιας του, βραδύτερον, δτανόργισθή:
και πομπεύει και κουρεύει, 
και μουντζώνει και έξορίζει31.
Έπεκράτησεν δμως ό τίτλος τής «'Ιστορίας τοΰ Πτωχολέοντος», εκ 
τοΰ ονόματος τοΰ πλουσίου, κατόπιν δέ πτωχεύσαντος Δέοντος καί 
καταστάντος Πτωχολέοντος23, ως καλείται οΰτος έν τή παρισινή 
παραλλαγή (στιχ. 37): ό πτωχός ό Πτωχολέων23.
Ή Γλ ώσσα.—Ή γλώσσα τών τριών παραλλαγών είναι διάφο­
ρος. Καίτοι ή ακριβής διάκρισις δεν είναι ευχερής, ένεκα τής άναμεί- 
ξεως πολλών στοιχείων καί τύπων, δμως, έν γενικαϊς γραμμαΐς, δυνά- 
μεθα νά εϊπωμεν, δτι εις την παρισινήν παραλλαγήν ή γλώσσα ανήκει 
είς τό μεικτόν εκείνο, μέ έπικράτησιν τών άρχαϊζόντων στοιχείων, ίδί- * 21
,0) Ν. Πολίτου, «‘Ιστορία τοΰ Πτωχολέοντος», ένθ’ άν., σελ. 1125, 
σημ. 1.
21) Πβ. καί τούς παραλλήλους στίχους 109 - 110 τής βιενναίας παραλλαγής: 
χαι πομπεύουν και δημεύουν, 
ζημιώνουν, εξορίζουν.
”) Πβ. καί τούς στίχους 326 - 328 :
ετούτο, μητερ, τό λέγει 
ό πτωχός δ Πτωχολέων 
άλη 9ες εναι η όχι ;
2*) Κατ’ αναλογίαν, έκ του Πρόδρομος έσχηματίσθη τό όνομα Πτωχοπρό- 
δρομος.
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ζ. I»
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ωμα, to όποιον χαρακτηρίζει τά πλεΐστα δημώδη έργα των τελευταίων 
βυζαντινών αιώνων, ενφ εις την βιενναίαν παραλλαγήν ή γλώσσα είναι 
Ιπίσης ανώμαλος και μεικτή, μέ έπικράτησιν, όμως, περισσοτέρων δη­
μωδών στοιχείων. Ώς εΐδομεν”, ό Βουτιερίδης θεωρεί τον τύπον τής 
γλώσσης τής βιενναίας παραλλαγής παλαιότερον τοϋ τής παρισινής, ό 
δέ Καλιτσουνάκης παρατηρεί, ότι την βιενναίαν παραλλαγήν τοΰ βυ­
ζαντινοί τούτου στιχουργήματος υπό γλωσσικήν έποψιν πρέπει να τήν 
κατατάξωμεν εις τους ολίγον προ τής ‘Αλώσεως χρόνους **. Εις τήν 
παραλλαγήν, τέλος, τής Βυτίνης ή γλώσσα είναι πλέον καθαρώς δημώ’ 
δης και παρουσιάζει μεγαλυτέραν ομοιομορφίαν.
’Ιδού δείγμα παραλλήλου χωρίου τών τριών παραλλαγών : 
Παραλλαγή εκ τοϋ παρισινοί κώδικος :
Άλλ’ έπείπερ δ βασκαίνων 
πολεμεϊ γένος βροτείων, 
ήγειρεν και κατ’ αυτόν τε 
πόλεμον δέ τής πτωχείας.
Έν καιρφ τών ήμερων τον 
ήλΰαν “Αραβοι κουρσάροι, 
οί σκύλοι και ίκουρσεϋααν 
τον τόπον όπου ήτο, 
τάς καμήλους καί τους δνους 
καί τά πρόβατα καί γίδια,
τους βοσκούς καί τούς ποιμένας. (στιχ. 47 - 57) 
Παραλλαγή έκ τοΰ βιενναίου κώδικος:
Ώς γονν έφερεν δ χρόνος, 
δ ασύστατος δ βίος, 
καί το κύλισμα τής τύχης, 
τό ασύστατον τοϋ κόσμου, 
ήλέλεν κονρσος είς τον τόπον, 
ον εύρίσκετον δ γέρων 
εϊτα έπτώχευαεν έκεισε 
άμά τε καί τά παιδιά τον 
είς πενίαν τήν έσχάτην,
δυστυχίαν βαρντάτην, (στιχ. 48 - 58)
Παραλλαγή έκ τοϋ κώδικος Βυτίνης :
κ’ ήλϋε δύστυχος δ χρόνος
•‘) Βλ. ανωτέρω σελ. 270, σημ. 8.
’*) Ίω, Καλιτσουνάκη, «Τό μεσαιωνικόν στιχούργημα κ.λ·», Ινθ' άν.
α«λ. 107. ’
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κ’ εκονρσεύ&ηκεν ή χώρα, 
κ’ ηλ&αν ah πολλην ανάγκην.
Κράζει, τους δλους αντάμα, 
και νίονς και θυγατέρας
και γαμβρούς και τά ίγγόνια. (στιχ. 5 - 10)
Ή διαφορά αυτή χοΰ γλωσσικού ιδιώματος τών τριών παραλλα­
γών είναι ιδιαιτέρας σημασίας, διότι, ως παρατηρεί και ό Κρουμπά- 
χερ: «Έκ τής παραβολής τών τριών εκδόσεων θά προέκυπτε πλήθος 
ωφελίμων παρατηρήσεων, διότι σαφέστερον είς ταυτας ή αλλαχού έκ- 
φαίνεται ή προϊούσα μεταβολή τής γλωσσικής και πολιτικής βάσεως 
κα'ι τής μεθόδου, καθ’ ήν διεσκευάζοντο παλαιότερα έργα» 2β. Ή συγ' 
κριτική αύιη μελέτη καθίσταται τώρα πληρέστερα διά τής προσθήκης 
και τής νέας κατωτέρω εκδιδομένης παραλλαγής.
Μ έ τ ρ ο ν. — Μέτρον και τών τριών παραλλαγών είναι ό τροχαϊκός 
οκτασύλλαβος ανομοιοκατάληκτος, χρησιμοποιηθείς είς πολλά έργα τών 
βυζαντινών καί μεταβυζαντινών χρόνων. Άναφερόμενος είς τήν έκδο- 
σιν τής παρισινής παραλλαγής, ό Πολίτης γράφει : «'Η διήγησι; αυτή 
είναι γεγραμμένη είς στίχους ανομοιοκατάληκτους, εις δίμετρον τροχαϊ­
κόν πεποιημένους μέτρον" ή στιχουργία δμως είναι πολλαχοΰ σφαλερά 
και απειρόκαλος, τού άντιγραφέως προδίδουσα τήν αμάθειαν, ήν κατα- 
φανεστέραν ποιοϋσιν οί άπειροι τής γλώσσης βαρβαρισμοί» 27.
Δέον νά προσθέσωμεν, δτι καί έν ταϊς λοιπαϊς τού στιχουργήματος 
παραλλαγαΐς πολλά τών μετρικών σφαλμάτων οφείλονται εις τους αντι­
γράφεις καί δτι δύνανται ευχερώς νά διορθωθώσιν.
Συγγραφευς, τόπος καί χρόνος συγγραφής.—Τής 
«'Ιστορίας τού Πτωχολέοντος», ως τών πλείστων έργων τής εποχής, 
άγνοοϋμεν τον συγγραφέα, τον τόπον καί τον χρόνον τής συγγραφής.
Περί τού συγγραφέως οΰδεμία παρέχεται άμεσος πληροφορία καί 
μόνον έμμεσοί τινες ενδείξεις εξάγονται έκ τού περιεχομένου τού ποιή" 
ματος. Ούτως έν τή βιενναίρ παραλλαγή ο συγγραφευς παρουσιάζει 
τον Πτωχολέοντα έπικαλούμενον τον "Αγιον Δημήτριον 28" επειδή δέ ό 
άγιος ουτος είναι ό πολιούχος τής πόλεως τής Θεσσαλονίκης, δυνάμείία 
νά ε’ικάσωμεν, δτι ό ποιητής κατήγετο, ή, τουλάχιστον, κατφκει έν τή 
πόλει ταύτη. Δεν αποκλείεται δμως νά έζησεν έπί τινα χρόνον καί είς 
τήν Κωνσταντινοόπολιν, προς τήν οποίαν, ως θά ίδωμεν, ήσθάνετο
,β) Κρουμβάχερ, «'Ιστορία τής Βυζαντηνής Λογοτεχνίας», ένθ’ dv., 
τομ. Γ", σελ. 47.
ai) Ν. Πολίτου, «Ιστορία τ.ιϋ Πτωχολέοντος», ένθ’ άν., σελ. 1125α.
,s) Πβ. στίχον 157 : μά toy άγιον Δημητρών.
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δλως ϊδιάζοντα θαυμασμόν και άφοσίωσιν.
Έν τχί βιενναίοι παραλλαγή ό συγγραφεύς λέγει, συν τοΐς όίλλοις, δτι:
ξένον μοναχοΐς υπάρχει 
τον νά γράφονσιν τοιαϋτα
μυϋικά και βίου λόγον™, (στιχ. 24 - 26)
εξ ου επιτρέπεται να ύποθέσωμεν δτι ήτα μοναχός τις' την ύπόθεσιν 
δέ ταύτην ενισχύει τό γεγονός, δτι επανειλημμένους έν τοΐς γραφομένοις 
παρέχει δείγματα τής χριστιανικής πίστεως αυτού και τής βαθύτατης 
προς τον Θεόν εΰσεβείας80.
Την αυτήν γνώμην αποδεχόμενος και ό Καλιισουνάκης, λέγει, δτι 
τό έν λόγορ στιχούργημα «αποτείνεται υπό τοΰ ανωνύμου μοναχού συγ- 
γραφέως» 91 καί κατωτέρω προσθέτει, δτι ό «στιχουργός ώς έξάγεται έξ 
αρκετών τοΰ κειμένου χωρίων είναι μοναχός (στιχ. 24, 92, 128, 924, 
κυρίως 838, 898 καί 926), ζών έν Κωνσταντινουπόλει (στιχ. 140, 150, 
179, 864 καί κυρίως 188 καί 856), ίσως έκ Θεσσαλονίκης καταγόμενος 
(στιχ. 157)» ,8.
Χαρακτηριστικόν εινσι, δτι ό στιχουργός καταδικάζει αυστηρότατα 
τάς δολοπλοκίας καί την ζωήν τών ανακτόρων, ώς καί τήν έν γένει 
συμπεριφοράν καί μικροπρέπειαν τών αυλοκολάκων, υφισταμένων άνά 
πάσαν στιγμήν παντός είδους ταπεινώσεις καί έξευτελισμους έκ μέρους 
τοΰ ήγεμόνος. Ούτως, έν τή παραλλαγή τών Παρισίων, ό Πτωχολέων, 
αποτεινόμενος προς τά τέκνα του, λέγει :
’Εγώ καί φρόνιμος ήμουν 
και κριτής έκα&εζόμην, * 80 * * * * * * * 88 *
,β) Τό νόημα είναι, ότι καίτοι θεωρείται άηθες ε’ις μοναχόν—ώς υποτίθε­
ται ότι είναι ό συγγραφεύς—νά άσχολήται μέ θέματα λαϊκά, όμως χαριζόμενος 
είς τόν φίλον του, ό άγνωστος ποιητής μας άνέλαβε νά γράψη τήν Ιστορίαν τοΰ 
Πτωχολέοντος.
80) Ούτως έν τή βιενναίφ παραλλαγή λέγεται' στιχ. 274 : και δοξάζω τον
Χριστόν μου, στιχ. 838 - 840 : είς τόν λόγον τον Χρίστον μου — ω ή δόξα και τό
κράτος — είς αιώνας τών αιώνων, στίχ. 898 - 899: Κύριος κατευοδώσει—διαβή­
ματα καί δρόμους, στιχ. 926 - 927 : Κύριος διατηρήσει — τό βασίλειόν σου κρά­
τος, κ.λ. Ή παραλλαγή τής Βυτίνης αποδίδει τήν επιδρομήν τών κουρσάρων 
καί τήν δήωσιν τής χώρας είς θείαν τιμωρίαν στιχ. 14 - 17 : μή λνπάσΦε ’ς τήν
ανάγκην—όπου ήλ&εν εις τήν χώραν—εξ αμαρτιών, ών είδε—Κύριος 6 Παντο-
κράτωρ.
*') Ί ω. Κ α λ ι τ σ ο υ ν ά κ η, «Τό μεσαιωνικόν στιχούργημα κλ.», ένθ' άν.,
σελ. 304.
88) Ί ω. Κ α λ ι τ σ ο υ ν ά κ η, «Τό μεσαιωνικόν στιχούργημα κλ.», Ινθ’άν·
σελ. 307 - 308.
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άλλ' ου κατεδέχϋην δλως 
βααιλέως την αγάπην, 
νά ’ααι μέσα είς το παλάτι, 
νά περνώ ώς εδικός του...
Οντως εναι, τα παιδιά μου, 
ιών αύϋεντών ή αγάπη· 
τους κοντότερους δροαίζει, 
αλλά, όταν θυμωθώσι, 
εκείνων τά γένεια κόπτει, 
και πομπεύει και κουρεύει
και μουντζώνει κ’ εξορίζει, (στιχ. 77-82, 91-97) 38
Καταφανής είναι επίσης εν τή παρισινή παραλλαγή και ή διάθεσις 
τοΰ συγγραφέως, δπως ταπείνωση τούς Ταρτάρους και τους Βουλγά­
ρους, οΐτινες, ενφ κατ’ άρχάς περιπαίζουσι τον Πτωχολέοντα,
τ’ιρξαντο καταγελάν τον 
οι Βονλγάροι καί οι Τατάροι-,
«ϊδε, ώ γέρον, τό τί άξίαζει
ετοντο τό καλόν πράγμαν, (στιχ. 187 - 190)
βραδότερον αναγκάζονται νά άναγνωρίσωσι την αξίαν του.
Σχολιάζων τό γεγονός, ό Gidel παρατηρεί τά εξής: Ce sentiment 
de malice contre un peuple ennemi ne peut etre nie dans le pas­
sage ou le vieillard parait pour la premiere fois devant le roi. 
L,e prince lui presente la pierre precieuse qu’il a payee si cher. 
L,es Bulgares et lesTartares qui se trouvent a ses cotes ne man- 
quent pas de se rire de Γ esclave. Cette grossierete tourne bien- 
tot a leur confusion. Plus iIs ont ete prompts a se railler du sa­
ge vieillard, plus ils seront punis par le succes qu’il obtient» **. 
Εις τάς λοιπάς παραλλαγάς αί δυο αυται φυλά! ουδόλως άναφέρονται.
Μεγάλος είναι ό θαυμασμός τοΰ άγνωστου συγγραφέως προς την 
Κωνσταντινοόπολιν, τής οποίας έπανειλημμένως συνοδεύει τό ό'νομα 
μέ λίαν κολακευτικά επίθετα, κα'ι τής οποίας πλέκει τό εγκώμιον έν τή 
παρισινή παραλλαγή :
αλλά καί την πάλιν ταντην, 
ένδοξον και τρισολβίαν, 
πολυάνθρωπου και πρώτην 
είς τον κόσμον δλον λέγω'
*’) Πβ. καί ιήν βιενναίαν παραλλαγήν, στιχ. 105 έπ., 318 έπ , κ λ.
*’) Μ. Gidel, «Nouvelles etudes sur la litterature grecque moder- 
ne», Ινθ·’ άν, σελ. 391.
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κι ώς νικά τό φως τον ήλιου 
τους αστέρας καί σελήνην, 
όντως έχει και το νΐν.ος 
δαα υπό την γην επάνω 
τό Βυζάντιον το μέγα, 
πώποτ’ άλλον ούκ εφάνη, 
ούιV έποΐκεν, ονδ’ εφάνη 
ό Θεός ό πάντων κτίστης,
άλλ' ουδέποτε ποιήσει. (στιχ. 857 · 868) ’* 
Είχε γνωρίσει άρά γε 6 άγνωστος ποιητής καί έξ Ιδίας άντιλήψεως 
την βυζαντινήν πρωτεύουσαν, την οποίαν τόσον πολύ εκθειάζει, ή μό­
νον έκ φήμης καί περιγραφών τρίτων έπληροφορήθη τό μεγαλεΐόν της; 
Δύσκολον είναι νά δοθή ακριβής άπάντησις, καίτοι ή πρώτη ύπόθεσις 
φαίνεται ή πιθανωτέρα ”β.
'Ως προς τον τόπον δπου διαδραματίζονται τά γεγονότα, στηριζό- 
μενος εις τούς κατωτέρω στίχους τής παρισινής παραλλαγής:
ήτον άνϋρωπος εν πόλει
ήτον πλούσιος και μέγας, (στιχ. 20 - 21)
ό Legrand 37 νομίζει ότι ενταύθα ύπόκειται ή Κωνσταντινούπολή, διό 
γράφει «Πόλει», μέ κεφαλαΐον τό αρχικόν γράμμα. Άλλ’ ή ύπόθεσις 
αυτή, τήν οποίαν αποδέχεται καί ό προλογίσας τήν έκδοσιν Gidelsii 
δεν άνταποκρίνεται προς τήν πραγματικότητα, καί δι’ άλλους λόγους, 
αλλά καί διότι εις τάς άλλας παραλλαγάς δεν άπαντρί ή λέξις «πόλις», 
αλλά ή λέξις «τόπος»*9 ή «χώρα»40. Έπί πλέον ή βιενναία παραλλαγή 
καθορίζει σαφώς ότι ό γέρων έζη μέν κατά τήν νεανικήν ηλικίαν του 
εις τήν πρωτεύουσαν, άλλ’ ό'ταν άρχίζη ή άφήγησις εύρίσκετο μακράν
8δ) Πβ. καί παραλλαγήν τής Βυτίνης:
εις τήν ξακονομένην πάλιν,
3ς τήν μεγάλην Βνζανιίδα,
πωκτιοεν ά Κωνσταντίνος. (στιχ. 22 - 24)
*6) Κατά τόν Καλιτσουνάκην, δ συγγραφεύς έζη έν Κωνσταντινουπόλει («Τό 
μεσαιωνικόν στιχούργημα» κ.λ., ένθ. άν., σελ. 307 - 308).
*’) Ε· Leg rand, «Περί τοϋ γέροντος τοϋ φρονίμου Μουτζοκουρεμένου», 
ένθ. άν., σελ. 38: «Nous pensons qu’ il s’ agit ici de Constantinople, qui 
est habituellement designee par ce mot».
*8) M. Gidel, «Nouvelles etudes sur la litterature grecque moder- 
ne», ενθ. άν., σελ. 390.
**) Βιενναία παραλλαγή, στιχ. 31 : <ήτον ανΰρωπος έν τόπφ*.
ιο) Παραλλαγή Βυτίνης, στιχ. 1 - 2 ; «ένας γέρος, γεροντάκις — ήτονε ο'ε μίαν 
χώραν».
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'Ιστορία χοϋ Πτωχολέοντος
αυτής, καί επομένως ή γενομένη επιδρομή των κουρσάρων δεν άφορρ 
εΐς τήν πόλιν ταύτην :
και κατήντησεν εΐς τόπον 
Ικ τής πόλεως μακρόάεν
τοϋ μεγάλου Κωνσταντίνου. (στιχ. 41 · 43)
Ό ίδιος ό Πτωχολέων τονίζει, δτι δεν έπεθύμει να ζή εΐς τήν πρω­
τεύουσαν, ΐνα μή είναι υποχρεωμένος να γίνηται κόλαξ τοΰ βασιλέως 
καί να εύρίσκηται εις τήν διάθεσιν αύτοΰ “, εΐς δε τας παραλλαγάς τής 
Βιέννης και τής Βυτίνης ό γέρων παροτρύνει τούς υιούς του, δπως τον 
μεταφέρουν προς πώλησιν εΐς τήν Κωνσταντινούπολή * *, έξ οΰ προκύ­
πτει δτι μόνον τό δεύτερον μέρος τής ιστορίας διεξάγεται εν τή πόλει 
τούτη.
Άλλα καί ενταύθα ή μνεία τής Κωνσταντινουπόλεως έγένετο υπό 
τοΰ συγγραφέως μόνον, ΐνα ό μύθος μετενεχθή έπι ελληνικού εδάφους. 
Έν τή πραγματικότητι, ώς θέλομεν ΐδει κατωτέρω, τό ποίημα είναι 
διασκευή τουρκικού μύθου, έξελισσομένου έν τή ανατολή, ό δέ Έλλην 
στιχουργός, διασκευάσας τήν ανατολικήν ταύτην ιστορίαν, έπέφερε και 
μεταβολάς, προσθέσας ή άφαιρέσας σκηνάς τινας, ΐνα δέ προσδώση 
έλληνικώτερον χαρακτήρα εΐς τήν άφήγησιν, μετέφερε τον τόπον τής 
δράσεως εΐς τό Βυζάντιον, χωρίς δμως καί να φροντίση νά προσαρμό- 
ση και δλας τάς λεπτομέρειας προς τήν μεταβολήν ταύτην. Ούτως ό 
ειρωνικός και χλευαστικός τόνος, καθ’ δν ό συγγραφεύς εκφράζεται 
περί τού βασιλέως καί τής αυλής του, άπμδει προς τον υπό τοΰ ΐδίου 
επιδεικνυόμενον σεβασμόν καί εύλάβειαν προς τό βυζαντινόν κράτος, 
oau δέ, ίδίςι έν τή παρισινή και τή βιενναίμ παραλλαγή άναφέρονται 
περί των έν τφ παλατίφ δολοπλοκιών, έπιτρέπουσι νά σκεφθώμεν δτι 
πρόκειται μάλλον περί τής αυλής άνατολίτου ήγεμόνος. Ακόμη, ή μή- 
τηρ τού ήγεμόνος άποκαλεΐται σουλτάνα: 
τότε γονατίζ’ ή μάννα, 
ή βασιλική σουλτάνα, 
έμπροστά ’ς τον βασιλέα'
(παραλλαγή Βυτίνης, στιχ. 337 - 339) 
αναφέρει δ’αύτη ως πατέρα τοΰ βασιλέως αρτοποιόν «τον έλέγασι Μου- 
σταφα» 43, ήτοι όνομα καθαρώς ανατολικόν. Άλλα και ή σκηνή, καθ' 
ήν ό βασιλεύς,
41) Παρισινή παραλλαγή, στιχ. 79 - 81.
“) Πβ. βιενναίαν παραλλαγήν, στιχ. 140 141, στιχ. 187 - 190 xui παραλ­
λαγήν Βυτίνης, στιχ. 21 - 25.
**) Παρισινή παραλλαγή, στιχ. 355.
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είς τήν μάνναν του υπάγει, 
μοναξιάν καί κατ' Ιδίαν 
εοω είς τον κοιτώνά της
(παραλλαγή Βιέννης, στιχ. 730 - 732) 
ενθυμίζει τά ιδιαίτερα διά τάς γυναίκας εν τή ανατολή προοριζόμενα 
διαμερίσματα.
Κατ’ άνάλογον τρόπον, ό πρωταγωνιστής τοΰ δυτικού έπους Erak- 
les, οΰτινος—καίτοι κατά τον συγγραφέα αυτού Gautier d’ Arras—ή 
σκηνή ύπόκειται έν Ρώμη, δεν είναι άλλος είμή δ βυζαντινός αΰτοκρά- 
τωρ 'Ηράκλειος 44 * * 47.
Τέλος, όσον αφορά είζ τόν χρόνον τής συγγραφής ούδέν το ακριβές 
γνωρίζομεν. Προσπάθεια τού Gidel48 δπως ταύτιση τον είς το ποίη­
μα μνημονευόμενον πατέρα τού βασιλέως Πέτρον 48 προς τον Pierre 
de Courtenay (1216 - 1219), καί επομένως αυτόν τόν βασιλέα προς 
τον δευτερότοκον υιόν εκείνου Robert de Courtenay (έκδιωχθέντα τφ 
1228), ουδόλως εΰσταθει, καί δι’ δσα ανωτέρω έλέχθησαν, αλλά καί 
διότι ό βασιλεύς τής ιστορίας τού Πτωχολέοντος φέρεται ως μόνος υίός, 
τής ιδίας αυτού μητρός δηλούσης, ότι δι’ ανικανότητα τού συζύγου 
της δεν άπέκτησεν άλλα τέκνα.
Κατά τόν Legrand «Γ Histoire de Ptocholeon est pour le 
moins aussi ancienne que P Apollonius de Tyr, contenu dans le 
meme manuscrit»4J, κατά δέ τόν Πολίτην «ως έκ τής γλώσσης 
καί τής στιχουργίας δυνάμεθα νά είκάσωμεν, ό συγγραφεύς ήν ίσως 
σύγχρονος τοΰ Έρμονιακοϋ, τού συγγραφέως τής περί τοΰ Τρωϊκοΰ 
πολέμου διηγήσεως τής δημοσιευθείσης έν τή εκλογή μνημείων τής 
νεωτέρας ελληνικής γλώσσης τοΰ Μαυροφρυδου»48.
Δεν αποκλείεται, βεβαίως, ή τυχόν άνεύρεσις παλαιοτέρων παραλ­
λαγών νά μεταβάλη τάς περί τοΰ χρόνου τής συγγραφής έπικρατουσας 
τώρα γνώμας.
Επιδράσεις. — Περί τής καταγωγής τής «'Ιστορίας τοΰ Πτω­
χολέοντος» ήσχολήθη διά μακρών δ Gidel, εξετάσας γενικώτερον τό 
θέμα τής επί τών ελληνικών μεσαιωνικών ποιημάτων έπιδράσεως τών
44) Κρουμβάχερ, «Ιστορία τής Βυζαντηνής Λογοτεχνίας», ένθ’ άν., 
τομ. Γ', σελ. 47.
,δ) Μ. Gidel, Nouvelles etudes sur la litterature grecque moderne, 
ενθ’ άν., σελ. 390 έπ.
4β) Πβ. παρισινήν παραλλαγήν, στιχ. 338 «ό πατήρ αου, ό κυρ ΙΙέτρος».
47) Ε. Eegrand, «Περί τοΰ γέροντος τοΰ φρονίμου Μουτζοκουρεμένου», 
ενθ·’ άν., σελ. 35.
48) Ν. Πολίτου, «‘Ιστορία τοΰ Πτωχολέοντος», ΙνΟ·' άν., σελ. 1125α.
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φραγκικών διηγήσεων, και ύποστηρίξας ώς αναμφίβολον την έπίδρα- 
σιν τοΰ γαλλικού μυθιστορήματος Erakles49 επί τοϋ ήμετέρου στι­
χουργήματοςί0. Ό Κρουμπάχερ“ φρονεί ότι ή «'Ιστορία τοϋ Πτωχο- 
λέοντος» προήλθεν από παλαιότερον ανατολικόν—ίσως ινδικόν—πρό­
τυπον εξ ου κατάγονται διάφορα συγγενή έργα, ως τό δυτικόν έπος 
Erakles, τό ρωσικόν μσμα περί τοϋ Ίβάν, και τό τουρκικόν διήγημα 
«Ό σοφός περιηγητής και ό νόθος σουλτάνος». Τό τελευταΐον τοϋτο 
διήγημα φαίνεται αποδεχόμενος ώς πρότυπον και ό Πολίτης‘2.
Προς άπόδειξιν τής στενωτάτης συγγένειας, αν μή δμοιότητος, άνα- 
δημοσιευομεν κατωτέρω περίληψιν τοϋ τουρκικού μύθον :
«'Ο σοφός περιηγητής και ό νόθος σουλτάνος.— 
Περιηγητής τις δδευων έφθασεν εις ένα Κράτος τής Περσίας' μαθών 
δέ δτι αυτό είχεν άπειρα διαμάντια, καλούς ίππους και καλούς άνθρώ 
πους, έπαρουσιάσθη δι° αναφοράς του εις τον σουλτάνον τής εποχής 
εκείνης, έξαιτών νά τον παραλαβή εις τό παλάτιόν του, ώς πραγματο- 
γνώμονα τών τριών τούτων ειδών, από τά όποια είχεν ό σουλτάνος 
πολλά' έδέχθη την αΐτησίν του δ σουλτάνος, κα'ι παρουσιάσας τον πε­
ριηγητήν ενώπιον του, τφ έδειξεν ένα άδάμαντα πολύτιμον διά νά τον 
Ικτιμήση' δ περιηγητής θεωρήσας τόν άδάμαντα, ειπεν εις τον σουλ­
τάνον' «εάν δ άδάμας οΰτος δεν ήθελεν έχει εις τό κέντρον του έν 
■ψήγμα μαύρης άμμου, δεν ήθελεν εκτιμηθή μέ δλα τά χρήματα τοϋ 
κόσμου». Ό σουλτάνος τφ έζήτησεν άπόδειξιν δ δέ περιηγητής έζή- 
τησε τήν άδειαν νά σχίση τόν άδάμαντα καί νά έξάξη τήν μέλαιναν 
αυτήν άμμον' τφ έδόθη ή άδεια, έσχισε τόν άδάμαντα, καί εξαγαγών 
τήν άμμον, τήν ένεχείρισεν είς τόν σουλτάνον, δστις θαυμάσας τήν 
γνώσιν τοΰ περιηγητοΰ, διέταξε νά τφ δίδεται δι’ άνταμοιβήν μία οκά 
κρέατος κάθε ημέραν έφ’ δρφ ζωής του' τφ είπε δέ νά παρουσιασθή 
την έπιοΰσαν διά νά έχτιμήση τους ίππους του.
»Έπαρουσιάσθη δ περιηγητής τήν επιούσαν εις τόν σουλτάνον, 
δστις διέταξε νά φέρουν τόν καλλίτερον ίππον του, διά νά τόν Ικτιμή- * 50
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4·) Μυθιστόρημα τοϋ Γάλλου Gautier <Γ Arras, συγγραφέν περί τό 1136. 
Κατά τούς Edelestand du Meril καί Gaston Paris τό έπος τούτο κατά τό 
δεύτερον μέρος εχει ληφθή άπό παλαιόν ανατολικόν διήγημα, τό δέ πρώτον μέ­
ρος ίσως άπό ελληνικόν μυθιστόρημα, τοΰ όποιου νεωτέρα δημώδης παραλλα­
γή είναι ό Πτωχολέων.
50) Μ. G i d e 1, «Nouvelles etudes sur la litterature grecque ruoder- 
ne*. ενθ’ άν., σελ. 392 έπ.
*') Κ ρ ο υ μ β ά χ ε ρ, «'Ιστορία τής Βυζαντηνής Λογοτεχνίας», ενθ' άν. τομ. 
Γ', σελ. 47.
**) Ν. Πολίτου, «'Ιστορία τοΰ Πτωχολέοντος», ενθ’ άν., σελ, 1129 έπ.
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ση' ό περιηγητής μόλις είδε τον ίππον, καί είπεν είς τον σουλτάνον- 
«ό ίππος αυτός ήθελεν εΐσθαι αμίμητος, εάν δεν είχε φυσικόν ελάτ­
τωμα τό νά κυλιέται είς τό ύδωρ, άμα δτε ήθελε περάσει ρΰακα, ή κανέ­
να ποταμόν, καθότι μικρός ών έτράφη πολύν καιρόν από τό γάλα μιας 
βουβάλου, ήτις ήτον είς τον αυτόν στάβλον, δπου είχεν άνατραφή καί 
δ ίππος»' δ σουλτάνος έζήτησε πάλιν άπόδειξιν, δ δέ περιηγητής είπε 
νά καβαλλικεΰση είς ίππεύς τον ίππον, καί νά περάση τόν έμπροσθεν 
τοϋ παλατιού ρΰακα, καί θέλει άποδειχθή πραγματικώς' ό δέ σουλτά­
νος διέταξεν ευθύς νά γίνη' αλλά μόλις δ ίππος εϊσήλθεν είς τόν ρΰα- 
κα καί πάραυτά έπεσε κυλιόμενος είς τό ύδωρ' θαυμάσας δέ δ σουλ­
τάνος καί τήν περί τούς ίππους γνώσιν τοϋ περιηγητοΰ, διέταξε νά τφ 
προστεθή άλλη μία οκά κρέατος, είπών είς τόν περιηγητήν νά παρου- 
σιασθή πάλιν διά νά εκτίμηση καί δσους ανθρώπους ήθελε τφ παρα- 
στήσει.
»Τήν επαύριον έπαρουσιάσθη δ περιηγητής είς τόν σουλτάνον, 
δστις διατάξας δλους τούς περί αυτόν νά έξέλθωσιν, είπε προς τόν πε­
ριηγητήν' «τίς ή ανάγκη νά ζητώμεν διά νά εϋρωμεν τάς φυσικάς άρ- 
χάς, τάς ιδιότητας, καί τόν τρόπον άλλων ανθρώπων; θέλω νά μέ εί 
πής, εάν εγώ είμαι γνήσιος υιός τοΰ πατρός μου τοΰ σουλτάνου ή δχι; 
δ περιηγητής ευθύς άπεκρίθη, «δχΓ σύ είσαι υιός τοΰ κασάππαση 
(μακέλη τοΰ παλατιού), καί εάν θέλης άπόδειξιν, βίασον τήν μητέρα 
σου νά σοί είπή τήν αλήθειαν, εάν δέ ευρεθώ ψεΰστης είς τούτο, θα- 
νάτωσέ με». Θυμωθείς επί τοΰτφ δ σουλτάνος δράττει τήν σπάθην 
του, εισέρχεται είς τήν μητέρα του, τήν βιάζει νά τφ είπή τήν άλή 
θειαν, προσθείς δτι, ως μητέρα του δεν θέλει τήν βλάψει, δπως αν 
έσχε τό πράγμα, αρκεί μόνον νά τφ είπή τήν αλήθειαν βιασθεΐσα ή 
μήτηρ τοΰ σουλτάνου, τελευταΐον ωμολόγησεν είς τόν υιόν της" «ό 
πατήρ σου, υίέ μου, ήτον άτεκνος, τό δποΐον αύτό θεωρούσα εγώ, καί 
σκεπτομένη δτι δ θρόνος ήθελε πέσει εις άλλου χείρας, >ΐσήξα κρυφίως 
τόν κασάππασην τοΰ παλατιού, καί σέ συνέλαβον από αυτόν, ιδού, 
υίέ μου, αύτή είναι ή αλήθεια, και δ,τι άγαπρς κάμε είς εμέ». Άπο- 
ρήσας δ σουλτάνος επί τοΰτφ, εξήλθεν από τόν θάλαμον τής μητρός 
του, καί προσκαλέσας τόν περιηγητήν, τφ είπε' «δέν είναι τόσον πα­
ράδοξον τό νά γνωρίζης τούς άδάμαντας, και τούς ίππους, καθότι αύ­
τό είναι τέχνη' άλλ’ δτι εγώ είμαι υιός τοϋ κασάππαση πόθεν τό έγνώ- 
ρισες;» Ό περιηγητής άπεκρίθη' «από τήν άνταμοιβήν, τήν δποίαν μέ 
έχορήγησες, καθότι εάν ήσο υιός βσσιλέως, ήθελες διατάξει νά μοί δο- 
θώσι τόσα χρήματα; επειδή δμως μέ άντέμειψας μέ κρέας, έκ τούτου 
άπέδειξας τήν φυσικήν σου αρχήν, δτι είσαι υιός κασάππαση, καί δχι 
υίός σουλτάνου»' τότε δ σουλτάνος, χορηγήσας είς αύτόν μίαν ποσό­
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τητα χρημάτων, τφ παρήγγειλε ν’ αναχώρηση από τό κράτος του χω­
ρίς νά εξηγηθή μηδέν τι περί τοΰτου ε’ις κανένα άλλον»58.
"Αν έξαιρέση τις την διάφορον αρχήν τής ιστορίας (είς μέν τον 
«Σοφον περιηγητήν καί τον νόθον σουλτάνον», δ πρωταγωνιστής εί­
ναι περιηγητής τις, είς δέ τήν « Ιστορίαν τοΰ Πτωχολέοντος» πτωχευ- 
σας οικογενειάρχης), ως καί τινας άλλας επουσιώδεις διαφοράς, εν ταΐς 
λεπτομερείαις, ή δλη διάρθρωσις καί ή άνάπτυξις των δύο μύθων βαί­
νει κατά τρόπον παράλληλον καί παρουσιάζει καταφανή σημεία επα­
φής, ώστε ούδεμία αμφιβολία νά γεννάται περί τής αμέσου σχέσεως 
των δύο τούτων διηγημάτων. Είναι δέ γνωστόν, ότι κατά τούς βυζαν­
τινούς καί μεταβυζαντινούς αιώνας όπως έκυκλοφόρουν έν ταΐς ελλη- 
νικαΐς χώραις δυτικά μυθιστορήματα καί άλλαι διηγήσεις, ούτω, καί έκ 
παραλλήλου, έκυκλοφόρουν καί πολυπληθή ανατολικά αφηγήματα, με­
ταξύ τών όποιων καί ή ανωτέρω εκτουρκισθεΐσα ανατολική ιστορία, 
τήν οποίαν Έλλην μετριώτατος ποιητής φαίνεται δτι διεσκεύασεν επί 
τό έλληνικώτερον, μεταφέρων τό κέντρον τής άφηγήσεως είς τήν βυ­
ζαντινήν πρωτεύουσαν, χωρίς δμως καί νά άπαλλάξη τελείως αυτήν 
τών αρχικών ανατολικών στοιχείων * *.
Ή ανέκδοτος παραλλαγή, τήν οποίαν δημοσιεύομεν τό πρώτον κα­
τωτέρω, δικαιολογεί τήν γνώμην τοΰ Πολίτου, δτι «'Η διήγησις αΰτη 
ήν ϊσως κοινοτάτη, καί πολλαί παραλλαγοι αυτής κατά πάσαν πιθανό­
τητα έφέροντο» δ5. Έχει τον τίτλον «Ριμάδα είς κάποιον γέροντα» καί 
σύγκειται έκ 332 στίχων, καταλογάδην γεγραμμένων. Είναι επομέ­
νως ή βραχύτερα, άλλα καί ή νεωτέρα γνωστή παραλλαγή, μαρτυ­
ρούσα δτι μέχρι τοΰ παρελθόντος αϊώνος ό μύθος οΰτος έξηκολούθει 
νά παραδίδεται διά τής γραπτής καί στοματικής παραδόσεως καί δή 
εις τάς λαϊκάς τάξεις, υφιστάμενος, ως ήτο φυσικόν, διαρκείς αλλοιώ­
σεις καί μεταβολάς.
'Ως προς τό περιεχόμενον, ή παρούσα παραλλαγή παρουσιάζει με- 
γάλην συγγένειαν προς τήν παραλλαγήν τής Βυτίνης ικανοί μάλιστα 
στίχοι επαναλαμβάνονται ακέραιοι καί είς τάς δύο ταύτας παραλλαγάς,
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δ>) Δ. X. Ά σλάνη, «Μύθοι, μυθιστορίαι καί διηγήματα», ένθ’ άν., σελ. 
66 - 69. Τό ανωτέρω διήγημα αναδημοσιεύει καί δ Πολίτης έν «Ίστορίρ: τού 
Πτωχολέοντος», ένθ’ άν , 1129α - 1130β.
5<) Ανατολικήν έπίδρασιν παραδέχεται καί ό Καλιτσουνάκης, «Τό 
μεσαιωνικόν στιχούργημα κλ.», Ινθ’ άν·, σελ. 307, καί ό Βουτιερίδης 
♦ Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» , ένθ’ άν., σελ. 163 έπ.
**) Ν. Πολίτου, «Ιστορία τοΰ Πτωχολέοντος», έ’νθ’ άν., σελ. 1126β.
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ώστε δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι εχουσι κοινόν πρότυπον “. Ή 
άφήγησις στερείται προλόγου, άρχομένη απ’ ευθείας μέ τάς περί τοϋ 
πρωταγωνιστοϋ πληροφορίας, εις τάς οποίας ακολουθεί ή ίστόρησις 
τής πτωχεϋσεως καί ή συμβουλή προς τά τέκνα του, δπως μεταφέρουν 
καί πωλήσωσιν αυτόν εις την Κωνσταντινούπολή, ή αγορά εκ μέρους 
τοϋ βασιλέως, ή επιτυχής άπόκρισις εις τάς τέσσαρας δοκιμασίας (ίπ­
που, πολυτίμου λίθου, κόρης, καταγο}γής τού βασιλέως), ή άπελευθέ- 
ρωσις καί ή επιστροφή τοϋ έκ νέου πλουτήσαντος Λέοντος εις τήν οι­
κογένειαν του. 'Ως εϊς τήν παραλλαγήν τής Βυτίνης, ουτω καί είς τήν 
παραλλαγήν ταϋτην εχουσι ποραλειφθή τά επουσιώδη μέρη καί αί μα- 
κραί περιγραφαί, αΐτινες χαρακτηρίζουσιν ϊδίρ τήν παραλλαγήν τής 
Βιέννης.
Γλώσσα τής παρουσης παραλλαγή; είναι ή δημοτική, περισσό­
τερον ομοιόμορφος καί όμαλωτέρα τής των άλλων παραλλαγών, αλλά 
μή έστερημένη καί αυτή άρχαϊζόντων τινών τυπαιν, ως ό γέρων (10, 
78, 123 κ.λ.), τήν φυσιν (12), πεπαιδευμένος (19), τάς χεΐρας καί τους 
πόδας (22, 31), πωλήσετε (24), τήν τοϋ Κωνσταντίνου πόλιν (27), έκ 
τραχήλου (33), τής Βυζαντίδος (41, 101 κ.λ.), τήν άπόκρισιν (63), α­
ληθής (123) κ.λ. ‘Η χρήσις τών ξενικής καταγωγής λέξεων είναι μάλ­
λον περιωρισμένη' δυτικής προελεϋσεως είναι αί λέξεις: καμάρα (87), 
κανάτα (302), κατσίβελος (275), κουμάρι (309), κουρσεύω (7), κούπα 
(89, 179, 302), μάγκιπος (250, 251, 264 κ.λ ), μπουκώνω (90), πα­
λάτι (187, 219), παστάρδι (217, 233), ριμάδα, στράτα (113, 124), 
φλώρος, φλωρίον (320), φόρος (36, 42, 96, 142), φουρνιάρης (273, 
280), ανατολικής δέ προελεϋσεως αί λέξεις: λοφές (128), μπεζεργιά- 
νης (93, 130, 159), παζάρι (37, 43, 67 κ.λ.), σουλτάνα (260, 267), 
τιμάρι (308), φαρίν (94) κ.λ.
Τό μέτρον, ως καί εις τάς άλλας παραλλαγάς, είναι ό ανομοιοκατά­
ληκτος τροχαϊκός οκτασύλλαβος, μή άπηλλαγμένος στιχουργικών τινων 
σφαλμάτων, δφειλομένων εϊς τήν αβλεψίαν τοϋ γραφέως καί δυναμέ- 
νων εύχερώς νά δι,ορθωθώσιν, ως: 
στιχ. 231 : κ’ είναι πολιτικής έγγόνι γράφε : κ’ εϊν’
» 241 : εις φυλακήν νά μή μλβάλγ]ς, » : *ς φυλακήν
» 291 : ώσάν σ’ είπεν 6 γέροντάκις » : είπε ό
» 315: τον καλόν γεροντάκι » : τον καλόν τον γεροντάκι
Εϊς τό τέλος τοϋ κειμένου, γραφεΐσαι δΓ άλλης χειρός, διακρίνον-
5·) Πβ. παραλλαγήν Βυτίνης στ. 3 - 4 : ήμετέραν 4 - 5, Βυτίνης 5 - 6 : ήμε- 
τερ. 6 - 7, Βυτίνης 19: ήμετερ. 22, Βυτίνης 30 - 31: ήμετερ. 31 - 32, Βυτίνης 
42 - 44 : ήμετερ. 40 · 43 κλ.
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ται αί κάτωθι λέξεις «Χειρ Διονυσίου μονάχου», δνομα, οπερ πρέπει 
νά υποδεικνυη ιόν γραφέα αΰτοϋ.
Τό χειρόγραφον σιρζεται εν καλή καταστάσει, ή δέ γραφή είναι 
καθαρά (μέ ιινας διορθώσεις επενεχθείσας παρά τοΰ Ιδιου γραφέως). 
'Υπάρχουν, κατά τό σύνηθες, πολλαι άνορθογραφίαι, ή δέ στίξις έχει 
τεθή εϊκή και ως έτυχεν.










στίχοι εμβόλιμοι 1- 19 — — —
πρόλογος — 1- 30 — —
ποιος ό Πτωχολέων 20- 4G 31- 47 1— 4 1- 5
πτώχευσις καί συμ- 
βουλαί προς τέκνα 47 -108 48—172 5— 27 6- 35
μεταφορά καί αγορά 
παρά βαοιλέως 109—167 173-286 28—122 36- 91
άπόδειξις πολυτίμου 
λίθου 158-225 287—415 178—231 129—181
άπόδειξις ίππου — 416-482 122—177 92-128
άπόδειξις κόρης 226-286 483-689 232—284 182-234
καταγωγή βαοιλέως 287—357 690-830 285-381 235-312
επιστροφή Λέοντος 358—380 831-933 382—409 313—322
έπιμύθιον 381-384 934-939 — 323-332
ΡΙΜΑ Δ Α ΕΙΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ
(φ. 1ν) Κάπου εις τόπον ητον χώρα, 
και ’ς την χώρα ήτον γέρος 
φρόνιμος πολλά και πλούσιος' 
εϊχεν νΐούς καί θυγατέρες 
ή καί μέ τούς γαμπρούς άντάμα.
*Ηλ&ε δύστυχος ό χρόνος 
κ’ έκουραεντηκεν ή χώρα, 
όπου ’τον ό γεροντάκις' 
φτώχυναν καί τά παιδιά τον,
10 καί επένετον ό γέρων.
8. έν τφ χειρογράφφ, μετά ιόν στίχον τούτον έκ παραδρομής, προφανώς, 
επαναλαμβάνεται ό στιχ. 7.—10. inivsvov: Ιφαίνεζον, χγρ.
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,Ητον δε κα'ι λιάογνώστης 
κα'ι έγνώριζε την φύοιν 
των αλόγων και άν&ρώπων, 
από ποιαν φυλήν είναι 
1δ και από τι γενεάν κραζειοννζαι.
Τότε λέγει τον υιόν του, 
τον τρανύτερον απ’ δλους, 
κείνου τοΰ γραμμάτιομενού, 
τον πολλά πεπαιδευμένου'
20 «*Ω παιδιά μου, δέοετέ με
και άλοιδοφορέοετέ με 
έκ τάς χειρας κα'ι τους πόδας 
(φ. 2r) ώσπερ I δένουοι τους σκλάβους'
σύρτε και πωλήσετέ με 
25 ’ς την μεγάλην Βυζαντίδα,
τήν περίφημον απ’ δλες 
την τοΰ Κωνσταντίνον πόλιν, 
γιά νά ζήσετε, παιδιά μου, 
τούτον τον στενόν τον χρόνον». 
30 Δένονσι τό γεροντάκι
έκ τάς χειρας και τους πόδας, 
και δειιένον έκ τραχήλου 
πάγουσι νά τον πωλήσουν 
’ς την μεγάλην Βυζαντίδα,
35 δπδχει την βασιλείαν.
’Έβγαλάν τον εις τον φόρον 
καί παιλοΰν τον ’ς τό παζάρι. 
Πάν καί λέν τον βασιλέα 
οΐ παραστεκάμενοί του'
40 «Βασιλέα, βασιλέα
τής μεγάλης Βυζαντίδος, 
γέρον ήφεραν ’ς τον φόρον 
καϊ πωλονν τον ’ς τό παζάρι». 
Λέγει τους δ βασιλέας'
45 « Πάραντα έκεϊ τής ώρας
σύρετε, βωτήσετέ τον, 
ξεύρει τίποτε τεχνίτζα;»
Και πηγαίνουν και ρωτούν τον 
και καλά τον έξετάζουν 
50 «Λέγε, λέγε, γεροντάκι,
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Καί I καλά τους άποκρίάη 
6 καλός ό γεροντάκις'
«Ξεύρω τέχνην, άρχοντα μον,
οτι είμαι λιϋογνώστης,
καί γνωρίζω τί άξίζονν
τά πολύτιμα λιϋάρια,
καί γνωρίζω καί την φύσιν
τών ανθρώπων καί αλόγων
από τί γενεάν είναι
καί από τί φυλήν κρατειώνται.»
Εΐπασι τον βασιλέα
την άπόκρισιν τον γέρου'
κ’ είπέ τους ό βασιλέας'
«Σύρετε, άγοράσετέ τον».
Τότε πάσι ’ς τον νίόν του 
νά ποιήσουν τό παζάρι.
«Τί τον λες τον γεροντάκι 
να τον πάρωμε, καλέ μου;» 
Λέγει τους 6 υιός τονλγέρου, 
τον φρονιμοιτάτον κείνου' 
«Πέντε χιλιάδες γρόσια 
δότε, άγοράσετέ τον».
Κ' είπανε οί μεγιστανοι- 
«Σάν πολλά’ναι σου, καλέ μον, 
ok πολλή τιμή τον λέγεις' 
μον’I κατέβασέ τον λ,ίγο».
Ό δέ γέρων πλαγιάζει 
καί κρυφά τους συντυχαίνει' 
«Πλέον αξίζω, άρχοντά μον, 
μόνον δώσ’ τα, κ’ ?παρέ με. 
Ονδ’ αυτοί τί πωλοϋν ξεύρουν, 
ουδέ συ τί άγοράζεις».
Τό τ’ έδώκασι τες πέντε 
καί *πήραν τον γεροντάκι.
Πάν’ τον εϊς τον βασιλέα, 
κ’ άδωκάν τον μιά καμάρα 
κ’ tv’ άφρατο παξιμάδι
χγο·7δ. ο»9 ; ο*
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90
και μίαν κούπα κρασάκι, 
να περνάς την ζωήν του,
95
και νά εχη την τιμήν του. 
Κ’ επεράσαν δυο μήνες, 
κ’ ήλ&εν ένας μπεζεργιάνης' 
φαριν είχε νά παιλήση 
και νά τδ Ιξυδιάση.
100
”Εβγαλε το εις τον φόρον, 
και πωλεΐ το ’ς τό παζάρι. 
Πάν και λέν τον βασιλέα 
οί παραστεκάμενοί του· 
«Βασιλέα, βασιλέα
105
τής μεγάλης Βνζαντίδος, 
αλογο χαριτωμένον 
ήφεραν εις τδ παζάρι». 
Λέγει τους ό βασιλέας 
τους παραστεκάμενούς τον
(<Ρ· 3ν)
«Σύρτε είς τδν γεροντάκι,
’ς τον αγοραστόν μου I σκλάβον
110
νά Ιδή να τδ γνο>ρίση 
άπδ ποιαν φυλήν είναι». 
Κ’ ερχεται 6 γεροντάκις
115
κ’ εσταμάτησε και λέγει'
«Χοντρομέρι, χοντροκόπρι, 
αργοκίνητο ’ς τή στράτα. 
Ή φοράδα σαν τδ ’γέννα, 
έψόφισεν, ώς λόγιαζα),
120
τδ ταλαίπωρον πουλάρι 
δρφανδν εμείνε βλέπω. 
Βουβαλάρη τδ εδώκαν 
κ’ έπινε βουβάλας γάλα 
και βουβάλας τάξιν εχει
125
και βουβάλας στράταν κάμνει». 
Έξετάσασι τό πράγμα, 
κ’ ήτον άληϋής δ γέρων 
κ’ έτιμήβηκεν δ γέρων,
Κ’ εδωκέ τον δ άφέντης
άλλο ενα παξιμάδι
και δύο κούπες κρασάκι'
καί άβγατίαϋην δ λοφές του.
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130
Κ’ έπεράσαν δύο μήνες, 
κ’ ήλδεν άλλος μπεζεργιάνης
135
and τες μεγάλες *Ινδίες. 
Κ’ εϊχε λίίλον να πωλήση 
πολυτίμητον διαμάντι' 
κ' είχε oh χρνσδ κοντάκι 
τδ λιδάρι εβαλμένον.
(φ. 4r)
Κ* έτιμήδηκεν δ λίδος 
ώς εξήντα χιλιάδες. |
Ζ7άν καί lei’ τον βαοιλέα
140
οι παραοτεκάμενοί του' 
«Βαπιλ.έα, βασιλέα
145
τής μεγάλης Βνζαντίδος, 
λίέλος ήλ&εν εις τον φόρον 
και ηουλειέται ’ς τδ παζάρι». 
Κ’ έδυμώχ'λη δ βασιλέας 
πώς <5έν πάοιν εις τον γέρον
150
ϋΓαί ορίζει νά τον φέρουν 
τον πραγματευτήν, εν τάχει, 
και vd φερ»; κα* τον λίδον, 
νά ίδοΰν νά τον τιμήσουν.
’Έρχεται λοιπδν δ γέρος,
155
δ καλά πεπαιδευμένος, 
και τιμά τον δύο καρύδια, 
δτι ήτον χρεματένιος, 
κ’ είχε ενα σκωληκάκι, 
όπου το ’δι,δε την λάμχριν.
160
Και τδ ήξενρεν δ γέρος 
δτι, σάν χροφήσ’ εκείνο, 
μένει σκοτεινδς δ λί&ος.
Κ’ έδυμώϋη δ μπεζεργιάνης 
κ’ είπε πρδς τδν γεροντάκι'
165
«Πώς νά ξεύραχμεν ώς λέγεις 
καί άληδινδς αν είσαι;»
Τότε λέγει τους δ γέρος, 
δ πολλά πεπαιδευμένος' 
«Φέρετέ μοι βάτου φύλλα
(φ. 4ν) καί άπδ σπάρτον \ μίαν ρίζαν,
143. πουλβιέται : πουλέται χγρ.
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ζ. 1»
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νά καπνίσωμεν τον λίύλον, 
νά ψοφήση το σκωλήκι, 
νά γνωρίση ’τι άξίζει 
170 μόνον δυο κουφά καρύδια».
Φέρουοί τον βάτου φύλλα 
καί από σπαρτόν μίαν ρίζαν 
καί καπνίζουσι τον λίϋον 
κ’ έχμοφίσύλη τό σκωλήκι 
175 κ’ ετυφλώύληκεν δ λίϋνς.
Και έτιμήίληκεν δ γέρος 
καί περίφημος άκούσΑη.
Κ’ έδωκέν τον δ αφέντης 
άλλη μία κούπα κρασάκι,
180 *’ εν’ άφρατο παξιμάδι'
κι άβγατίσ&ην δ λοφές του. 
Κ’ έπεράοαν δύο μήνες 
αφού σβήστηκεν δ λίϋος, 
προξενούν είς τον αφέντη 
185 ενα εύμορφον κορίτζι.
Κράζει δ βασιλεύς τον γέρο 
καί ανεβαίνει τό παλάτι' 
δίδει του κρασί καί πίνει 
παξιμάδι καί μπονκκώνει, 
190 να ϋπάγη είς την κόρην
νά ίδή ι α την γνωρίση 
άπό ποιαν φυλήν είναι 
καί άπό τί γενεάν κρατειέται. 
Τότε πάγει δ γέροντάκις 
195 καί την μάννα της έλάλει'
(φ. 5τ) «* Εβγα δά, | κνρά, παρέξω
κ’ έστειλέ με δ βασιλέας 
να ίδώ την θυγατέρα, 
την χιλιακριβήν που κόρην, 
200 νά ίδώ νά την γνωρίσω
άπό τί γενεά κρατειέται». 
Τότε βγαίνει τό κορίτζι, 
στέκεται όμπρός ’ς τον γέρον. 
Λέγει την δ γέρον τάκις,
804. ιήν : τον χγ^.
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«Σύρε, πάνω, σύρε κάτω, 
σύρε κεϊίλε κ’ ελα δώΰε, 
νά Ιδώ, νά ok γνωρίσω 
από τί γενεά κρατείέσαι».
Πήγε κεϊ&ε, κ' ήλ&ε δώΰε, 
κ’ ίσταμάτησεν δμπρός του.
Λέγει· «Γέρο, πώς μέ είδες;»
Λέγει της δ γέροντάκις'
«Πολιτικής εϊσ’ έγγόνι 
καί πουτάνας θυγατέρα, 
και εσυ *ς τα ’στερινά σου 
θέλεις κάμει και παοτάρδι, 
για ντροπή τοϋ βααιλέως 
καί αισχύνη εις τδ παλάτι».
Και γυρίζει καί παγαίνει 
τότε είς τον βασιλέα, 
δ περίφημος <5 γέρος, 
δ πολλά εξακουσμένος.
Καί άπδ μακρά τον είδε, 
και σιμά του τον κα&ίζει'
«Τ’ είδες», λέγει, «γεροντάκι, 
είς εκείνο \ τδ κορίτζι;»
Λέγει τον δ γεροντάκις 
«Εϊδά την, ώ βασιλέα, 
κ’ είν' πολιτικής εγγόνι 
και πουτάνας θυγατέρα, 
και αυτή ’ς τά ’στερινά της 
ϋέλει κάμει και παοτάρδι, 
έντροπή ’ς τή βασιλεία σου».
Λέγει τον δ βασιλέας'
«Αεΐξέ με κ’ εμένα, γέρον, 
άπδ τί γενεά κρατειώμαι».
Λέγει τον δ γεροντάκις·
«"Ομοσέ μου, βασιλέα,
’ς φυλακήν νά μή μέ βάλης, 
θάνατον να μή μέ δώσης 
και νά μή μέ βασανίσης,
κδίναι χγρ.—231. ποντάνας : ποτάνας χγρ.—240. ί’ φυλακήν :
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καί νά ok τ’ όμολογήαω 
από τί γενεά κρατειέπαι».
245 ”Ωμοαεν 6 βασιλέας
πώς κακόν νά μη τόν κόμη' 
κ* έαταμάτησεν ό γέρος, 
κ’ είπε προς τόν βασιλέα' 
«Και μαγκίπον υιός υπάρχεις, 
250 καί μαγκίπον τάξιν έχεις,
και την βασιλείαν πόχεις 
παρά φύσι την έπήρες' 
κ’ είσαι φυσικός χωριάτης, 
ώσάν ένας ιδιώτης».
255 Λέγει τον ό βασιλέας
(φ. 6r) καί γλυκά σννο | μιλει τον'
«Σώπα, σώπα, γέροντα μου, 
νά υπάγω νά ρωτήσω 
και την εδικήν μου μάννα,
260 την ευγενικήν σουλτάνα»,
«*Ω βασίλιαοα μητέρα, 
τί’ναι αυτά όπου λέγει ό γέρος' 
καί μαγκίπον νιος υπάρχω, 
καί μαγκίπον τάξιν έχο),
265 κ’ είμαι φυσικός χωριάτης
ώσάν ένας ιδιώτης».
Κ’ είπε τότε ή σουλτάνα' 
«’’Ακουσέ με, βασιλέα, 
την μητέρα σου i/ιένα, „
270 κακόν δέν έκάμα σένα.
Βασιλεύς γάρ, ό άνήρ μου, 
άτεκνος υπήρχε πάντα, 
κ’ ήλθε γέρων φονρνιάρης, 
ό χοντρός ό καρβορνάρης,
275 ό κατζίβελος χωριάτης,
πόκαμε πολλά γυφτονδια, 
καί ανταμώθηκε μ’ εμένα, 
κ’ έκαμα, νΐέ μου, σένα.
Κι άν δέν τό’στεργα, παιδί μου, 
280 ήθελες φορνίζει πίττες,
393t
279. κι άν : καν χγρ.
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(φ. 6ν)
να σέ λείπη ή βασιλεία, 
κ' ή πολλή ή παρρησία.
Το λοιπόν, κα&άις | σέ εϊπεν
285
ό ευγενικός ό γέρος,
καί μαγκίπου νιος υπάρχεις,
290
καί μαγκίπον ιάξιν έχεις, 
καί την βασιλείαν πόχεις 
παρά φΰαιν την έπήρες, 
κ’ είσαι φυσικός χωριστής, 
ωσάν σ’ είπε ό γεροντάκις».
295
Παίρνει πά ’ς τον γεροντάκι 
ό καλός δ βασιλέας 
καί τον χαιρετά καί λέγει' 
«Γειά σου, τιμημένε γέρον, 
πού ’δες με κ’ εγνώρισές με,
300
από τί γενεά κρατειώμαι, 
καί Ιν τφ αμα είπές με το' 
καί άλη&ινόν σέ ηυρα». 
Λέγει τον δ γεροντάκις, 
τον καλ,όν τον βασιλέα'
305
«"Οταν σ’ είδα, βασιλέα, 
άπό κούπα είς κανάτα 
καί άπό φούρνον παξιμάδι, 
ώς τάχα διά τιμάρι, 
κ’ έκαμνες ευεργεσίας
310
είς ανταμοιβήν σοφίας, 
καί <3«ν μ’ έδιδες κομμάτι 
ή χωρίον διά τιμάρι, 
μ ον’ κρασί με τό κουμάρι 
κ’ εν’ άφράτο παξιμάδι,
(φ. 7γ)
είδά σε κ’ έγνώρισά σε 
καί καλά κα | τάλαβά σε».
315
Λέγει τον δ βασιλέας 
τον καλόν τον γεροντάκι'
«Νά σ’ εδά χίλια φλωρία.
νά σε κ’ έλενϋερωμένος, 
καί νά μη τ’ δμολογήσης 
άπό τί γενεά κρατειώμαι».
290. elnt : sTnsv χγρ.—314. τον γεροντάκι : γεροντάκι χγρ.
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"Ω χαρά ’ς το γεροντάκι,
320 όπου κέρδισε τους φλώρους
κ’ εδιάβη ’ς τά παιδιά του 
και ’ς τά σπίτια τά δικά του.
Κ’ εϊδαοίν τον κ’ έχαρήκαν 
πού τούς ήφερε την προίκα'
325 και τον Κύριον δοξάσαν,
οπού δίδει την σοφίαν 
καί την αγαθήν καρδίαν' 
δίδει δέ και προμήθειας 
είς τούς έπτωχούς καί χήρας.
330 ’Αμήν, άρχοντες, είπέτε
νυν τε καί είς τούς αιώνας 
των αιώνων άμήν, άμήν.
Χειρ Διονυσίου μοναχού.
Αυτή είναι ή νέα καί μέχρι τοΰδε άγνωστος παραλλαγή τής «’Ιστο­
ρίας τοΰ Πτωχολέοντος», τής οποίας ή μελέτη καί ή συγκριτική με­
τά των άλλων γνωστών ερευνά, θέλει συντελέσει είς τήν καλυτέραν 
γνωριμίαν τοΰ μεσαιωνικού τοΰτου στιχουργήματος. Ώς δ’ όρθώς πα 
ρατηρεΐ καί ό Πολίτης, «εκ των τοιοΰτων έργων οΰ μόνον πολυτίμους 
ένίοτε πληροφορίας άρυόμεθα, άλλα καί προς διαφώτισιν τής Έλλη 
νικής φιλολογίας τοΰ μέσου αίώνος καί τής έν γένει Ιστορίας τοΰ 
έθνους ήμών πολλά Ιξάγομεν».
Λεπτομερείς παρατηρήσεις έπί τοΰ κειμένου τής «Ιστορίας τοΰ Πτωχολέ" 
οντος» (κατά τό χειρόγραφον τής Βιέννης) έδημοσίευσεν ό Καλιτσουνάκης έν τη 
μνημονευθείση μελέτη αΰτοΰ. ’Ενταύθα προστίθενται γενικοί τινες σημειώσεις 
άφορώσαι είς τήν άνά χεϊρας παραλλαγήν.
I. — χώρα. Ό ποιητής γράφει άορίστως χώρα, χωρίς νά καθορίζη ταΰτην 
βλ. σχετικός παρατηρήσεις ανωτέρω.
6.— δύστυχος χρόνος. Είς άλλας παραλλαγάς ό χρόνος καλείται άσύστατος 
(Πβ. Καλιτσουνάκην, ένθ. άν., σελ. 308).
II. — 'Ενταύθα ό ποιητής ονομάζει κατά τήν ορθήν σειράν τάς μαντικός 
Ικανότητας τοΰ Πτωχολέοντος, ήτοι γνώσιν ορυκτών (άψυχου φύσεως), ζψων 
(ζωικού βασιλείου) καί ανθρώπων, άλλ’, ώς εϊδομεν, έν τή άφηγήσει προτάσσει 
τό έπεισόδιον τοΰ ίππου τοΰ έπεισοδίου τοΰ πολυτίμου λίθου.
21.— άλαιδοφορέσετε — άλυσιδοφορέσετε, δηλ. αλυσοδέσατε (πβ. παραλλαγήν 
Βιέννης, στιχ. 177 : άλυσοχειροδεμένον).
25.— *0 ποιητής γράφει πάντοτε Βυζαντίς (πβ. στιχ. 34, 41, 101, 141 κλ.) 
καί μόνον άπαξ την του Κωνσταντίνου πάλιν (στ. 27).
36.— φόρον (■= αγορά) καί κατωτέρω παζάρι (στιχ. 43, 97 κλ.). Ή παραλ-
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λβγή τής Βιέννης γράφει αγορά, ή δέ παραλλαγή τής Βυτίνης χρησιμοποιεί 
άμφοτέρους τούς ορούς : φόρος καί παζάρι.
57.— πολύτιμα λι&άρια : περί τής σημασίας τών πολυτίμων λίθων έν τή ‘Α­
νατολή βλ. Μ. Gidel, «Nouvelles etudes sur la litterature greeque rao- 
derne», ένθ’ iiv., σελ. 393 έπ.
72.— γρόαια : Iv ταΐς παραλλαγαίς τών Παρισίων καί τής Βιέννης, αντί 
τών γροσίων, άναφέρονται ώς νόμισμα τά ύπίρπνρα, έν δέ τή παραλλαγή τής 
Βυτίνης τά ργιάλια.
93.— μπεζεργιάνης : ή παραλλαγή τής Βυτίνη; γράφει μπαζαργιάνης (έκ 
τοΰ μπαζάρ), αί δέ παραλλαγαί τών Παρισίων καί τής Βιέννης πραγμαιευτής 
καί πραματευτής.
112.— χοντρομέρι: ό εχων χονδρόν μηρόν.
118.— βουβαλάρης : βουκόλος. Ή παραλλαγή τής Βιέννης γράφει βουκολά- 
ρης (πβ. καί Ί» Καλιτσουνάκη, ένί)’ άν., σελ. 311).
131.— από τες μεγάλες ”Ινδίες : οΰτω καί ή παραλλαγή τής Βυτίνης' κατά 
τήν παραλλαγήν τών Παρισίων ό έμπορος είναι Συριανός {στιχ. 160).
166.— απάριον, τό άρχαΐον οπάρτον, είδος φυτού. Εις τάς παραλλαγάς τών 
Παρισίων καί τής Βιέννης άντιθέτως καλείται ό χαβάτωρ, θραύων τόν πολύ­
τιμον λίθον, έξ οδ εξέρχεται ό σκώληξ.
181.— προξενούν, άντί προξενεύουν.
206 έπ.— Εις τάς παραλλαγάς τών Παρισίων καί τής Βιέννης, ή δοκιμασία 
τής κόρης είναι λεπτομερεστέρα.
214.— πολιτική : κοινή γυνή' περί τών δημοσίων γυναικών έν Βυζαντίψ πβ. 
Φ. Κουκουλ έ, «Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός», Άθήναι, 1948, τομ. Β', 
II, σελ. 117 έπ.
249.— μαγχίπου: πβ. Ίο». Καλιτσουνάκη, ενθ. άν., σελ. 313. Περί 
τών έπαγγελμάτων παρά τοϊς Βυζαντινοΐς βλ. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Ινθ. άν , τομ. 
Β', I, σελ. 179 έπ.
253.— φυσικός χωριστής, χωριάτης έκ φύσεως, έκ καταγωγής.
315.— φλωρία καί κατωτέρω φλώρους (στ. 320). Ή παραλλαγή τών Παρι­
σίων γράφει ατάμενα (στιχ 368;, ή τής Βιέννης διδράχματα (στ. 894) καί ΰπέρ- 
πυρα (στ. 914, 920) καί ή τής Βυτίνης ργιάλια (στ. 388) καί δουκάτα (στ. 395).
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΖΩΡΑΣ
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